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I 
摘  要 
人事管理是某研究院日常工作的重要组成部分，在研究院未来深化改革过程
中扮演着越来越重要的角色。人事管理的透明化、精细化已成为某研究院人事部
门的首要工作，随着研究院的扩建，工作人员的数量逐年增加，使得人事部门的
工作压力也越来越大。目前研究院已使用的人事管理系统已经无法对人力资源管
理工作实行差别化和个性化管理，仍处于简单的文件管理和统计层面，无法进行
人事管理的数字化和网络化处理。 
本文根据某研究院人事管理部门的实际工作需要，首先整理了某研究院人事
信息管理系统的整体业务需求，然后使用流程图分析某研究院人事信息管理系统
的核心业务流程，然后分析了系统的功能性需求并使用 UML 工具进行系统的主
要模块的功能的用例分析；将系统划分为人事业务涉及的员工资料、考勤记录、
绩效考核、薪资管理、报表管理以及系统配置管理等模块；然后探讨某研究院人
事信息管理系统的前后台设计、前后台实现和核心模块测试工作，对相关技术进
行了分析与阐述。 
本系统基于 B/S 架构，采用.NET 技术和 SQL Server 数据库的应用开发技术；
系统功能程序开发采用了 MVC 框架以及 SSH 技术；系统的各个模块及其功能的
验证使用了黑盒测试法。系统测试结果表明某研究院人事信息管理系统符合了上
线运行的要求，能够满足未来某研究院人事业务工作的需求。 
本文进行某研究院人事信息管理系统的研究，能够促进某研究院的人事业务
管理与服务迈进一个新阶段，可以为研究院工作人员提供更加优质的、人性化的
服务项目，同时建立完善的、智能化的人事监管体制，节省运营成本，提升研究
院的核心竞争力。 
 
关键词：人事管理；信息化管理；数据库技术 
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Abstract 
Personnel management is an important part of the daily work of a research 
institute, which plays a more and more important role in the process of deepening the 
reform of the research institute in the future. Personnel management transparency, 
refinement has become the personnel department of the first job, with the expansion 
of the research institute, the number of staff increased year by year, making the work 
pressure of the personnel department is also growing. At present, the research institute 
has used the personnel management system has been unable to human resources 
management work to implement differentiated and personalized management, which is 
still in a simple file management and statistical level, the personnel management can 
not be digitized and networked processing. 
According to the actual work of the personnel management department a 
institute, we arrange the personnel information management system of the overall 
business needs, and then use the flow chart analysis of personnel information 
management system of the core business process, analysis of the main module and 
then analyzes the functional requirements of the system and the use of UML tools the 
function of the case; The system is divided into personnel involved in personnel 
information, attendance records, performance appraisal, salary management, report 
management and system configuration management module; And then it discusses the 
design of the front and back of the system, the realization of the foreground and 
background of the system, the testing of the core module of the system, the analysis 
and the elaboration of the related technology of the system. 
The system is based on B/S architecture, the application development 
technology of.NET technology and SQL Server database; system function program 
development using MVC framework and SSH technology; verification of each 
module of the system and function of the use of black box testing method. The system 
test results show that the personnel information management system of a research 
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institute is in line with the requirements of on-line operation, and can meet the needs 
of the personnel work in a certain research institute in the future. 
This dissertation studied the personnel information management system of a 
Research Institute, business personnel can promote the management and service of the 
Institute entered a new stage, can provide more high-quality, user-friendly services 
research institute staff, at the same time, the establishment and perfection of the 
intelligent personnel supervision system, operational cost savings to enhance the core 
competitiveness of the Institute. 
 
Key Words：Personnel Management; Information Management; Database Technology 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景  
近几年我国的科技水平在不断提升，特别是在互联网及信息化方面已经逐渐
接近发达国家的水平，随着“互联网+”纳入到我国的未来国家战略当中，“互
联网+”的思想已经融入到各行各业当中，逐步促进各个领域的发展思想及管理
思路的变革。某研究院的人事部门由当初的基础部门逐渐发展成为某研究院的焦
点，某研究院人事办公的工作方式和服务意识也在“互联网+”理念下逐步改善，
由早期的人工、单点服务模式向随时随地享受服务的目标迈进[1]。 
之所以提出这个发展目标是因为随着信息化技术在研究院的快速普及以及
相关的软件应用的丰富，使得互联网上网已经成为某研究院工作人员们日常工作
的重要组成部分，依据中国互联网调查报告，截止 2014 年我国网民用户数量已
经接近 6 亿，而且随着移动互联网的推广这个数量还在逐年增加中，调查报告显
示手机网民中的企事业单位的工作人员群体占比重是最大，达到近了 50%左右。
通过该调查报告可以看出我国已经进入了互联时代，而互联时代的主力军是我们
广大的企事业工作人员群体[2]。上网已经对某研究院工作人员们的日常沟通、交
流、生活和工作的方式和习惯都产生了很大的影响。 
目前某研究院使用的传统的人事系统架构大多是客户机/服务器（C/S）模式
或浏览器/服务器（B/S）模式。C/S 模式重点在于服务器的大量计算，其能够控
制全系统的安全程度，但是，处理那些分布式管理信息却显得无能为力。我们这
次使用的 B/S 模式 + 移动模式，其特长在于很好的处理分布式应用数据，在分
布式应用上有显著效果，现行的人事办公管理系统已经不太适应目前发展的各种
制度以及最新出现的管理制度及要求的变化。有些新出现的资料的格式以及不能
够使用老旧的系统来处理，因此，必须对现有的人事系统进行更新[3]。另外老旧
的系统仅仅停留在简单的查询、统计或者基本的输入和输出等简单的操作层面，
不能够实现智能化的内部处理数据，因此，必须从目前的实际数据特点出发，设
计出能够对这些数据进行智能分析，从而给出合理建议的系统。综上所述亟需进
行某研究院局人事系统的升级，由当前的 PC 办公模式向 PC+移动办公混合模式
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转变。总之，进行某研究院局人事系统的移动化改造具有以下意义。 
1、进行某研究院人事系统的开发，可以使某研究院局真正做到随时随地办
公，提高某研究院局日常人事办公的工作效率。 
2、某研究院局的工作人员在日常办公过程中减少对 PC 设备的依赖，通过
浏览器或者终端就可以完成办公处理，在一方面给工作人员提供了办公便利性；
在另一方面也可以节省在 PC 设备上的资金花费。 
3、互联网是未来的发展趋势，某研究院局的人事系统的开发在一定程度上
体现了某研究院局的先进性，也是对国家倡导的万种创新方针的有力支持！ 
1.2 课题研究现状 
随着中国宽带无线网络通信技术的提升以及大范围的升级和推广，使得信息
化技术快速普及和得到充分的应用，人们的日常生活、工作已经逐步信息化，互
联网用户的数量以及需求量的逐年攀升，企事业单位内部改革的深入，特别是将
信息化及互联网集成到企事业单位日常工作处理当中，使得利用 Internet 和计算
机信息技术进行工作处理成为当下企事业单位新的办公模式，这种工作模式能够
帮助企事业单位降低日常的管理和运行工作成本，提高各个部门之间的沟通和工
作运作效率，通过移动终端进行办公是企业办公必然的发展趋势[4]。 
目前国内使用比较广泛的人事信息管理系统很多，例如用友软件公司研发的
通用人事管理软件系统，该系统针对我国企事业单位人事管理的通用要求，提出
了一整套的管理方案，从职工资料、人事事务、薪资绩效以及考勤等等，整个人
事管理过程中都集成在一个统一的平台之下，企事业单位用户通过个人电脑、手
机以智能终端都可以随时进行人事工作处理。另外，该系统集成了很多实用的功
能，例如短信提醒、邮件收发、文件导出以及报表打印等等。 
综上所述，我国的信息化管理技术以及相关人事管理软件已经非常的成熟，
企事业单位的引进力度也非常大。然而由于各个单位的人事管理制度及方式方法
存在很大的差异性，导致在人事管理信息化工作过程中仍然存在很多问题，主要
包括以下三个方面： 
1、大部分企事业单位仍然存在“重投入、轻管理”现象，这造成了很多资
源的浪费，人事处理的成本也居高不下； 
2、仍然采用传统的人工操作或者半自动化的方式来进行人事部门的人力资
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源监管，监管的工作效率低下，没有很好的时效性。 
3、针对信息化管理的人员素质培养落后，某些技术领域的管理人员有一些
还是外聘的第三方人员；另一些是经验不足的年轻行政管理人员。日常的人事信
息化管理技术的培训以及管理意识的培养工作跟不上[5]。 
基于以上问题本文将根据某研究院的人事监管需求，研发一款适用于某研究
院的人事管理信息系统，该课题的研究具体以下三个方面的意义： 
1、提高研究院人事管理运行、监管的工作质量和效率，通过信息化技术和
互联网技术，提高人事管理部门之间的沟通效率和日常人事管理数据的存储，保
证人事数据的准确性； 
2、通过对人事管理过程中数据的收集、规整和存储，对其进行进一步的分
析处理，从而挖掘人事管理的问题及趋势，人事管理潜在的漏洞，工作对应的运
行报表，为人事部门的日常管理决策提供支持； 
3、提高人事监管的时效性、准确性以及智能化程度，通过即时通讯技术及
时提供人事管理状况，提高人事管理过程中稳定性和可操作性。  
1.3 课题研究内容  
本文的主要工作是在调研现状和用户需求的基础上，开展某研究院人事信息
管理系统的调研和可行性分析工作，了解我国的企事业单位日常人事管理的状况
和当前管理过程中暴露的问题和缺陷，然后结合当前现状和问题阐述进行某研究
院人事信息管理系统设计开发的实际意义和存在的价值，以及对某研究院行政改
革发展的影响[6]。 
本课题在技术方面研究的主要内容是设计出符合实际应用的、基于 ASP.NET
平台的某研究院人事信息管理系统的设计与实现，在系统工程理论基础上，将某
研究院人事信息管理系统分为系统需求分析、设计、实现和测试四个主要阶段来
进行研究，其具体的研究内容如下： 
（1）在需求分析工作中，首先分别与某市研究院的人事部门的领导、工作
人员、内务工作人员以及部分客户进行沟通，掌握了不同用户角色对于人事信息
管理系统的功能、内容及操作方面的需求；然后对系统功能进行划分，并选用
UML 工具对各个用户的功能需求进行对应的用例分析；最后对某市研究院人事
系统日常的维护所需要的稳定性、可靠性及运行性能等非功能性需求进行简述。 
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（2）在设计工作中，首先基于 MVC 分层思路对系统的整体运行架构进行
设计（包括开发架构和网络架构）；然后将系统划分为人事业务涉及的员工资料、
考勤记录、绩效考核、薪资技术、报表管理以及系统配置管理等模块，各个模块
的业务逻辑及操作流程设计通过 UML 时序图来完成；网站对应的后台数据库的
逻辑结构设计公告 E-R 来完成； 
（3）在系统设计基础上完成进行系统实现，其中系统前台页面实现采用
ASP.NET、 jQuery 以及 JavaScript 技术来完成，其中 jQuery 完成前台框架搭建， 
ASP.NET 和 JavaScript 完成前台页面布局和数据验证，然后使用 C# + ADO.NET
进行前台页面逻辑的处理；人事信息管理系统后台程序使用 C#语言编写，使用
MVC 框架技术和 ADO.NET 接口技术完成与 SQL Server 数据库的交互，使用
Github 工具来完成工程代码的版本控制[7]。 
（4）在系统测试工作中，主要是利用黑盒测试法对系统的人事业务涉及的
员工资料、考勤记录、绩效考核、薪资技术、报表管理以及系统配置管理等功能
模块进行详细的功能验证和数据验证，使用采用 Loadrunner 工具进行网站的压
力测试。 
1.4 论文组织结构 
本文分为六章，各章主要内容如下： 
第一章：绪论，介绍某研究院人事信息管理系统的研究初衷，探讨当前某研
究院人事部门在当前人力资源管理工作中存在的问题，简述系统研究的主要内容
及论文写作框架。 
第二章：相关技术介绍，简述系统开发采用的数据库技术、框架技术以及开
发语言等等。 
第三章：系统的需求分析，掌握了不同用户角色对于系统的功能、内容及操
作方面的需求；然后对某研究院人事部门网站功能进行划分，并选用 UML 工具
对各个用户的功能需求进行对应的用例分析。 
第四章：系统设计部，基于 MVC 分层思路对系统的整体运行架构进行设计
（包括开发架构和网络架构）；然后将系统划分为职工资料、考勤、薪资、绩效
以及系统配置等七个模块，完成主要模块业务逻辑设计和数据库、表的设计。  
第五章：系统实现与测试，重点介绍系统的职工资料、考勤、薪资、绩效以
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